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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
_El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo
A nu estros ~eciores
Todas las suscripciones que se hagan durante el
mes de Mayo se servirán desde el día siguiente
en que se soliciten, cobrzindose desde el día
P; $ ; 663 primero de linio QQ co; ; ;
Propaganda política en Valencia de Alcántara
El ministro de Justicia, en magnifico discurso,
combate s la obstr-uccién parlamentaria
VALENCIA DE ALCANTARA, 22.-
En la Plaza-de -Toros se celebré el acto ur-
ganizado por el partido radical-socialista
provincial.
Después de hacer uso de la palabra las
seiibres don Angol Segovh, dan Antonio
dela Villa, Ballester Gosalvo y don Vicen-
te~Sol, pronuncié un discurso el ministro
de justicia, se5or Albornoz.
Venimos de propaganda d° partido, em-
_.Q,... lo 4ql},§,.g",>are& .bien
mucles q\i§ .Que ha ce hp-
ce; .es,1$~dlitica nacion§I.""**¢¥;*;.,=__' -
i*»"""T..1 p ropziganda de los partid'd'§ "no sola-
mente si hace en Fspifla, film cn todas las
delné§'1i§r¢ione$. Recordé que lo mis inte-
resante de nuestro pasado político fue la
obra El llamado libcralisriuv histéricos La
politiza no.se hace desgie la altura de un
pensamiento por cs "larecido que sea; $e
hacmgon vuesrup- C9!`@ZOI1€S.-C011 vmestto
cel.,' 'con vuest'f'c3s chelos con Vuestras
fervfp y_g:on.vucs@ §1ici§ti\£S. Lo que
interesa es que los partidos sean verdade-
""i'6§'"'if§ftid6S` .pm.fi"<;i;s,"'d'o*fmE"se 'Viva en
zimhieixle democrétién, nb'cc}mo en agru-
paciones 'xlrededorlie umcauéiilo, por el
hecho de que sea gran prometedor (ir fli-
t`&ra'§ 85' vas.*f§f1s ' f ""§ér"°'8e
_
verdad y no oligarquicé, como fuvrrm 'm-
tes..Lo que maleé a Ilspalin nO l.uvrl n IHS
partidos políticos, fueron las oligarquías
potentes en Espafm, hasta que el l4.de
Abril el pueblo empecé a vivir su vida po
lítica. Lb) que interesa es que los partidos
evolucionen y se transformen al compás de
la Sociedad y de su tiempo. Todo lo con-
trario dc lo,que deben ser los partidos de
esa obstrucción que se ha atravesado no
en el ramiro del Gobierno sino en la bp'-
na marcha de la Republiéaf *,
' Dijo que quería analizar cofa sererMad
11 nbstruccién, pero guardzmdo el máximo
respeto 1 las prrfonas. Refiriéndose al p1r
tan republicano rad.ical, dijo que en él
existen antiguos camaradas de Lucha, ver-
daderos republicanos de acendrado repu-
blicanismo, a quienes estamos Seguros de
encont1'1r siempre que peligre el régimen
democrático. Pero al lado de éstas existen
otros que no tienen ya misma precedencia
y que han sido atraídos por móviles que
nada tienen que ver con Plus aspiraciones
pcliticas que han de estar inspiradas siem-
pre cn benelicidde-~la aceiten pliblica.
Sefxalé el contraste entre Lerroux, cuan-
do se QpQniaa la acción desarrollada por.
Sblidariuad Catalana v el Lerroux actual,
que fm\1m1tn In ul)str\\(('il'n1 parlamentaria
.\l r(>"( rirs<. al z\hrzm» dc* Sznlmerén con cl
duque de Solferino dijo que menos puede
aceptarse este abrazo de Lerroux con
Maura.
Hizo resaltar el hecho de que en 1931
cuandú el partido radical-socialista celebré
su segundo Congreso eXtraordinario, Bote-
lla y Balbontin estuvieron a punto de pro-
vocar una es"isi6n en el partido, porque
consideraban que ésta no debiera ir a las
le cfeibnes para las Cortes Constituyentes,
` -unido a los partidos de derechas. Y ahora
lva Botella Asensi unido a Maura, para una
;.labor"@1 '. sede daxiar a la República.
De los erales dijo» que este partido,
que no tiene otr§misi6n que Valar un se-
pulcro para ellos sagqgv, y cuidar un li-
bro, el programa de P1 ' rgall, se olvida
de sus postulados, y hasta e niega a votar
la ley de Congregaciones, uno de los pun-
tos fundamentales de Pi y Margall.
Fl 14 de Abril seixalé el punto mes alto
del liberalismo antiguo
Terminé diciendo que _durante mucho
Tiempo en Espafua ' hacerse la politi-
"ca pm' la conjunción rep licano-socialism.
Durante la disertadén del ministro de
]usticia,_g§i como al terminar, fue calurpsa-
menteiblaudido.
-~»..
Botella Asenso se separa del Las agrupaciones radicales so-
grupo oposicionista ciclistas de Madrid
Dice que Ya obstruc- El domingo celebra-
clon aquedado des- ron el primer Con-
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una Asamblea
Los sueldos mínimos
y el Censo profesio-
nal de los periodistas
MADRID, 22, -ya comenzado la
Asamblea por Ya ..\;;rupaci6n Profe-
sicmal de Periodistas para tratar dos
puntos importantísimos: los sueldos.
mínimos, por* haberse cumplido el
° plazo de vigencia de dos apios sefmala-
do por la ley, y el Censo profesional,
interesante proyecto, que a todos los !
*trabajadores de la Prensa reportaré
grandes beh.e6¢ios de tipo Social y
econéhuico.
La Asamblea. estuvo presidida por
e4 señor Saleado, y actuaron de secre-
tarios los seriares Moreno Sandro y
Rf>jas.
Planteada la cuestión de los sueldos
mínimos, se cambiaron impresiones
sobre el particular, conviniéndoseF12
- .talmente en designar a los seziores
Aldecoa, Montero Alonso y Maestre
Ropero para redactar la oportuna po-
{°lCl]Ci3.
Mas tarde comenzó la discusión del
proyecto de censo redactado por los 1
señores Galia Nogales. Alba, Fer-
'néndez Fon techa, Diez Carrexio y To- l
rres Endrina, quedamjo aprobados l
'los puntos iniciales del dictamen.
Estas tareas se rea,uudaran el pro-
>i'imo sábado 27, en el salón de actos
dc en. Asociación dc la Prensa. °
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Optimistas y con razón se muestran
los señores que, llevados de :la voluntad
y entusiasmo por Huesca, se han cons-
iituido en comisión para alcanzar de los
oscenses el minero suficiente de accio-
nes en metálico conque organizar para
el día 10 de Agostoproximo una corrida
de toros de las grandes.
Apenas lanzaron la iniciativa, Tépid8¢
meme se suscribieron en una <<pexia»
sola, alrededor de cua nta acciones y
Erío que el pasado sabado_se aproxima-
ron a las sesenta.
. Sabido es que todas las ferias y fiestas
han de ser a base de corridas de toros,
piques lo mismo aquí que en Zaragoza,
Valencia, Valladolid, etc., este ese mayor
aliciente para la lucidez de las mismas y
el mayor atractivo del forastero. Así,
pues Qué buen oscense, de posibles, por
muy laico que sea, no se suscribiré a ello
para festejar como se merece a nuestro
Patrono San Lorenzo?
Como digo antes, el propósito esta en
' hacer una hombrada como vulgarmente u
éecimcis, y tafos así, que se' Barajan los
nombres de las prizneras figuras del toreo
como son Lavanda, Ortega, Barrera,
Bienvenida, (chicuelo, Carancho. ;Vaya
.la de combinaciones que pueden hacerse
Con estos nombres!
Por si conviniera, he de decir que es
muy proiwable que cn el mes de Iunifs
reaparezca Antonio Márquez, y si así
cfuez*a, la cmnbinaciérn cumbre seria un
mano a mano M8r.qu.ez -Ortega, ¿Qué
tal? Como para ensanchar la plaza.
Un rumor
..\ titulo de tal hago público que se ha-
Qeu o van a hacer gestiones cerca de la
E rgprgsa para tomar la Plaza. en sub-
arriendo por~1os rfleses de Ionio y Julio.
8° confirmaré? Así sea.
Marmolillo.
-()raen del día para la sesión ordinaria`
cn primera convocatoria que cele-
hrarsi el excelemisimo Avumamien-
v zo de Huesca a las cuatro y media
4IQ l a tarde del día 24 dc Nla\'<
de 1933.
- ° Acta del día x9 de Mano.
. 2.0 Instancia de Apolonia Auxina
Qipueute;solwitando el cmpadrona-
imiemo.
3,° Infurmes- de 'las Com]siQn¢3 '
micipales.
4\° Conndmiento y n probzxcién
n su caso_ de diversos padrones for-
'mados por' la Administración ni Ren-
ftaS para el cobro de arbitrios. _ .
50 Escrito del Colegio de S=cre-
qrios, Interventores' v Depositafios
c la provincia intercsando.Subv.enJ
:i<.)n.
G." Denuncia. de las obras que si
balizan en el Camenwrio u ijggl.
o Rueg<>s Y.PVe89".'ai5T} i





Mientras no realice una poli-
tica de auténtico sentido
. izquierdista
MADRID, °.2Q.--El diputado selior Bo-
tella Asenso ha explicado..el -' porqué se
separa del partido obstruccionista.
Ha dicho que sla ley 'de Garaniias
Constitucionales hay que aprobarla in-
mediatamente porque así Ío ordena la
Conslitueién y porque así lo acordaron
idos los sectores republicanos. Los so-
eialistas, si contimian gobernando, de-:
ben hacerlo con su propia y exclusiva
responsabilidad.
La obstrucción ha quedado desvir-
tuada. Yo por mi parte haré oposición
leal al actual Gobierno mientras no rea-»




del se flor Massa
En atento oficio nos comunica el se-
xior-gobernador civil don Pedro Massa,
la Loma de posésién de su importante
cargo, el e1.qu¢.nos ofrece 8u. gaoopera-
cién enbuantos. asuntos. se' relacionen ~.
cf. el servicio p\1b1ioo; _
Agradecemos al ihhstre periodista la
deferencia tenida con nosotros; y al co-
rresponder a-sus ofrecimienlo§ Mn los
nuestros mes cordiales. hacemos plibli-
ca nuestra convicción de que. la etapa
de mando de don Pedro Massa, seré
fructífera y beneficiosa para los intere-
ses de esta provincia.
El dignísimo gobernador civil puede
contar de manera incondicional con es-
tas columnas, que se lnonrarén acogien-
do trabajos de la prestigiosa pluma 'de 4
tan ilustre como atildado escritor, glo-~
ría del periodismo espaixol.
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A yer velebré la fiesta de su cumple-
aims la hela v distinguida seilorn Julia
Durim. esposa del dignísimo 'y compe-
tezite depositario gie Fondos de este
Ayuntamiento don"Ron'uin Ara Betrén.
A las muchas felicitaciones, que con'
tal molido recibió ayer, puede Unix' la
nuestra tan umrdiul como entusiasta.
Se acordé la adlxesién a la po-
litica parlamentaria del Go-
bierno y proponer la expulsión
del partido del diputado señor
Pérez Madrigal
MADRID, 22.--Se celebré ayer domin-
' go el primer Congreso provincial del
partido radical-socialista de Madrid.
Se discuten varias proposiciones de
régimen interior. Son aprobadas, una era
el sentido de la creación de un periédi-
co, órgano de partido, y otra para que
en la próxima Asamblea nacional se
acuerde no privar de voto a los afiliados
que carezcan circunstancialmente de tra-
bajo, y que, por lo tanto, no. coticen,
siempre que lo hayan hecho durante seis
meses consecutivos. ..
La representación de Peiagrande, se-
flores Alonso Millérl y Garcia Sevilla
presenta las siguientes proposiciones,
que son aprobadas por unanimidad:
1.& (comunicar al 'Comité xiacional,
para que a su vez lo' eleve a Ya Presiden=
coa del Consejo de ministros, la feliciYa-
cién de esta Asamblea por la conducta
que observa el Gobierno en el Parlaxiieti-
to, resistienducon sensatez y serenidad
| las acometidas de un Comité llamada
#de los cinco», 'a maestro inicio irrespon-
§able _ ': .
2.a Gonsiderar eficaz y necesario para
el total desenvolvimiento del programa
de izquierdas, en lo que se refiere a los
compromisos contraídos con la opinión
por el Comité revolucionario, la colabo-
racién en el Poder' del partido socialista
espaliol, no apareciendo la necesidad de
Ya menor variación en la actual compo-
siciéh del ministerio en estos precisos
momentos, parque ello supondría solida-
rizarse con la insensata conducta de las
o'posidones.
3." Condenar la conducta observada
por algunos diputados de nuestra mino-
.ria parlamentaria, que han contribuido a
formar un estado de opinión desfavora-
.ble a la indisciplina que existe en la cita-
da minoría, quebrantada solarmente por
la actuación de uno o dos de sus miem-
bros que se hallan desautorizados en la
conciencia de todos los radicales socia-
listas. . .
4.° Protestar respetuosamente ante el
Congreso nacional de la falta de energía
demostrada por la. minoría parlamenta-








luna selección de veintitrés alum-
nos de quinto y sexto cursos, acom-
paxiados de los catedráticos seriares
Del Saz) Mendiola y director del Ins-
1itutO; realizaren d.e1-243al 3; delac-
tual, una .excursión por lb. región ca-
talana, visitando ciudades y lugares
desecados por. su; industria, arte,
paisaje v recuerdos histéricos, con
arreglo al siguieirte. itinerario: Léri-
da, Monzisterios de Poblé y Santas-
Creus, Montbiané, Valls, Tarragona,
_Villanueva y Geltrd, Barcelona, Ge-
rona. Ampurias, Costa Brava, Figue-
ras. Ripoll, Olor, \'ich, Manresa,
Montserrat y regreso por Léridn-
La excursión ha sido subvenciona-
da por el ministerio de~ Inslivuccion
publica y el Instituto. Cada excursio-
nista ha aportado una cuota de 50 pe-
set.as.
Se pro¢urara diariamente dar cue'n-
ta de tan interesante viaje.
De interés para Huesca
Labor de Ya Comision
Gestora
Por la Comisión Gestora de la Dipu-
tacién, han sido aprobados los tramos
1.0 y 92.0 del trozo 3.0 del camino vecinal
de la estación ferrocarril de Orna a la
carretera de Jaca al Grado por Arto,
ézuyos presupuestos de contrata impor-
tan. respectivamente, 65.71953 pesetas
y 46.371'51 pesetas.
Con la construcción de estos dos tro-
zos quedaré terminado el indiuhdo ca-
inino vecinal, uno de los mésimpoétan-
ies de los realizados por la Diputación
y que acortaré en muchos kilómetros
las comunicaciones de la montarla,
ademáis de dar comunicaciénavarios
importante pueblos que carecían de
ella.
Felicitamos a la; Gomisién Gestora y
w les pu eblos interesadoi.
Una desiguacién
Para presidir Que tribu-
nal de oposiciones
MMDRH), 22.-Ha sido designado
para presidente del Tribunal que juzga-
ré las oposiciones a ingreso en la carta
da Fiscal, el teniente fiscal ida In Rep\i4
bloca don José Vallés Fortuflo.
gqmmgnum1mmulnn1ml11mm1lnmllmnna
sancionar inmediatamente a aquellos
que contribuyen a su desprestigio, y
5.8 Acordar que el correligionario de
Ya Agrupación de Madrid, don Joaquin
Pérez Madrigal, sea expulsado del parti-
do por el Comité nacional, a quien co-
rresponde esta sanción, en virtud de su
declarncién en la sesión de Cortes del
día 19 del corriente, por la que expone
no pertenecer ya al partido republicano
radical Socialista de Espada, exigiéndole
*renunciar el acta de diputado que, por
mediación del partido, obtuvo en las
elecciones a (artes Constituyentes.
I
ss
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Sensible pérclicla
Ha muerto en Madrid
el comandante
Burguete
MADRID, 22.-El comandante de
Aviación Ricardo Burguete,~joven, de
brillante historia militar y fervoroso
republicano, falleció ayer en Madrid.
Yolanda sobre el campo enemigo,
en la zona de Lara che, el agio 1924,
don Rica=rdo._ Burguete recibió dos
balazos en el vientre, que leintercsa--
ron hígado y estémagn, a pesar de la
cual siguió su vuelo hasta atewizar,
exánime, en el aeródromo. Por es't&.
hecho le fue concedida la cruz Iaurea4
da de San Fernando y fue promovid3'f-
al empleo que actualmente ostentaban
Por su acztuacion fervorosa en pro
de los ideales republicanos, sufro dos-
meses de arresto en el.castillo de San
Cristóbal, de Badajoz.
Actualmente era jefe del aeródromo
de Los Alcázares, de Cartagena.
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, 1 _ .ería nacional
MADRID, 22.-En el sorteo celebrado-
hoy, han correspondido los primeros









20.964 14.249 24.859 39.718
41.236 18.636 16.710 21.508 27.815-




Al margen de un festival
La fiesta celeb:-ada~e1 19 del actual en
homenaje a la vejez, seré siempre ro»
cordada pm* nosotros con. fruición por
cuanto se unieron en estrecho maridaje
un loable deseo y una fastuosidad pocas
veces igualada en espectziculos de esta
naturaleza.
No nos invade en esta ocasión el pruf-
rito de haber una resexia del acto, cum-
plidamente realizada en la Prensa lzooal-;
pretendemos solamente destacar el red
lleve de uno de los mineros represema-
dos, el matiz adquirido en fuucién, de
nuestro temperamento.
Ocho se8oI~itas, Lolita Pellicer, Car-
mina Calleja, Carmen Arnal. Chopin
Aquila, Pilarin Torrente, Pilar Brua-
lla, Maria Jeslis Rute y Aurora Sanz
avanzan tenues, aladas, al hilo de las
candilejas. Una cabellera, que a través
de los tiempos es diadema y rebujo na-
cidos a la fastuosidad, cubren las Indas
cabecitas oscenses. acariciados los tur-
gentes senos por bucles éureos que se
prolongan a horcajadas desde los hom-
bros. Al siniestro brazo, una gola pres-
ta autoridad, y corpiflo de crepe satín
modela el burlo, que requiere hasta la
punta de los pies diminutos un amplio
tul níveo salpicado de flores policromas.
Suenan los acordes del divino arte
hijo el mando de Elvira Bescds, y la
pavana de La Mesonera de Tordesillas
mu-eve las figuras escénicas, subyugan»
do sus movimientos gráciles.
Aquellas profundas reverencias no
son el signo de un acatamiento serví,
sino el gesto de una digqjdad cond -
eendiente; el atuendo pugna por elimi-
nar toda representación kaorpérea. qgxe
seria esfumada hasta dar la sensación
de encontrarlos ante seres inanimadas
de no haberse lijado encendidas amapb-
las en las mejillas, por cuanto se florea
el equivoco pretendiendo ver el trasun-
to de un coro angélico.
Bella es la música, que trasciende .a
rancio espira .stellano, fino y delica-
do; mas-en el8 0.1 del alma altoarago-
nesa_adquit~i6 realce con el Qnseparable
empaque de upa raza Sworial.
8Habré\ un fil61§arLi§tico,;,.inexplotado
el que se expande por estés Valles pc.
renaicos°' E
Quizá sus moradores, compelidos
estos ingentes -picachos a mirar
alto. hayan ar1*ebatad0 a tanta bran
no por;%&.& empaque y seflorio.
.4 D
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FRANQUEO CONCERTADO Martes, 23 de Mayo de 1933
27.614,Madrid. Barcelona. Sevilla. •
Te atm Odeón '"'"Iiii,,.S"."'
$IE~M~p.l:;E LCS MEJORES ESPECTACULCS
Hoy Martes, 25 de Mayo ( M O D A)
Estreno de la grandiosa superproducción M. G. M.
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El JUEVES (La Ascensión) Cuarta cle amono
ESTRENO de la deliciosa opereta interpretada por Willy Forst y
Lee Perry, mflsica del célebre compositor Robert Stolz
CHI- luventud, gracia, belleza,
movilidad. GRAN EXITO
glanDa0oM '§m?°> S ll Y ll N f ll E l l 33 l§J2nSv1iL32
r:,l..~ Pisano
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Espacia logra ante Bulgaria un
99score,, abultado
E1 domino por la tarde circulé la nb-
ticia de que en Madrid, el partido iifter-
nacional jugado por las selecciones de
Espafla y BL;1garia,. hacia. proporciona-
do una formidable victoria a los repre-
sentantes nacionales. Espgfm había ven-
cido a los blilgaros por trece goals a
cero, después de un encuentro. sin higo-.
rial que transcurrió con pleno dominio
de las huestes de Zamora.
Se ha confirmado el resultado y en
consecuencia han comenzado toáoslos
a8cionados a comentar elogiosamente
la 1abor del equipo rojo, merced a la
acertadísima composición que delmis-
mo hizo el seleecionadm' imito, José
Maria MateosL ;.Muy bien por.Gha,co y
por Gamborena! iPQr En Regueiro se ha.:
destapado como internacional! .iElice-
gui es todo ungoleador! ;C6mo han de-
bido de jugar! En verdad que el resulta-
do hato el 1*ecord» de fantasías; trece
tantos son muchos tantos para encajar-
los un equipo naciona1,.de la clase o
categoría que sea. Sabíamos del 8-1 r
cogido' `por- Franeia en. Zaragoza, de
cierto 8-1.'que Belgiea, en posesión de
su mejor forma,_hubo de aguantar ante
los suecos,. y, en fin, de otros tanteos de
propoteiones arecidas, pero en ifingxln
momento podía sospecharse que Bulga-
ria, vendedora de Hungría, de Yugoesla-
via por' dos veces y en Be]grado,y -que
había empatado -con Francia, Suabia de'
sucumbir en Chamartín de la Rosa por
el <score» que obliga al comentario.
Los bulgaritos habrán sufrido una
decepción grande, mes aim, horrorosa,
por cuanto que los últimos resultados
obtenidos por los espalioles no hacían
esperar que su.rendimiento fuera mu
che mayor que el de ellos. Llegaron a
Espolia convencidos de su juego, fiados
en la potencia. perforadora de su Centro
delantero Lozanoff y especialmente en
la maestría de Dermonsky, el joven
guardameta de Sofía am quien denomi- i
nan en su país el <<Zamora orienta1»_ En |
su afém de presentérset1os como verda-
deros <<aSeS» hicieron publicas algunas
manifeetafziones que ponían de mani-
fiesto su confianza, el poco miedo que
la <<iuria espa1'10la» les daba, y asegura-
ban que el vencedor lo seria por una
diferencia escasa, con muchas probabi-
lidades de ser mínima. Y han jugado el
partido y han dado lugar a que precisa-
mente Espafxa haya conseguido la victo-
ria mes grande-més elevadas mejor-
de su- vida.
Bulgaria quedé destrozada en el cam-
po madrileño, y sus jugadores plegaron
sus alas para entregarse a los nuestros
prestan@ con el'1o un ambiente de <<I'i-
dicu1ez» chistosa al futbol .iniernwcio-'
mal, con la eilicllnstancié de que en ese '
ambiente ~har1 'de e.nvo}verse precfisa-
mente los pn bres búlgaros yos balczi-
nicos general, .toda vez que los pri-
meros--tI`tu<lo en mano-reprgserrtaban
le1 domingo Q1 Qhitbol de aquella pen-
insul europea. l$sta ha sido lapr'inci-
pal 'dérivaci6n dé la derrota de Madrid;
laS naciones de'1os Balcanes,-en plena
ascehsb futbolisti'co, con- menos ainus de
vida . Hbportiva .q11e las restantes -del .
continente. no habian~sido muy afof-'
tunadas en sus luchas interr1'aciona1es',
hasta el punto) de que 'habiendo.con¢u- y
rrido"representantes a las Limpiadas
de Amsterdam. Paris y Copa mundial dé
Montevideo. fémicamente Yugoeslavia y `
Rumania habían conseguido honorables .
resultados en este. i1Itimo torneo. Ile-
gando a las semifinales.
Actualmente, y tras haberse jugedb,
anualmente la Copa de los Balcanes -
acertadísima competición .jugada una!
vez en' dada capital-el fnitbol dé estos,
países había prosperado; así lo dexixos-_
traban claramente victorias logradas
frente a selecciones pótenles de Centro-
europa. r
Los latimos campeones, los bfnlgaros,
no habían hecho sino vender, y tras el
empate de Espa8a en Belgrado, el par-
tido de Madrid se constituía en oportu-
nisimo match que había de servir de
comprobante de los progresos que se
dejan realizados por Jos mejores futbo-
listas orientales. .
Y jugado éste, puede comprenderse
fácilmente cuan importante ha sido el
golpe sufrido por aquel futbol, la ex-
traordinaria rebaja a consecuencia del
rotundo revés. Los trece a cero suponen
desmoralizaeién, desconcierto, incluso
atolondramiento, pero... no hay duda
p0Sjble_
El fútbol balcánico todavía tiene qué
aprender, aun es principiante; los bue-
nos equipos tardan en desmoralizarse,
° y sin embargo llegan a ser presa de des-
moralizacién; no obstante es muy difícil
sucumban por la diferencia en cuestión.
Bulgaria se desmoroné, se deshizo, me-
jor, y dio muestras de que el paso que
decidió dar-al concertar este prematu-
ro encuentro del Chamartín contra Es+.,
pafna--fuéequivocado.
Porque llevando la representación de
los Balcanes no debió lanzarse, ;tan
pronto!... ajuga éntralos españoles
' en la capital, exponiendo. el relativo
prestigio de su futbol y~ el de sus veci-
nos eh un lugar donde memos puede ex-
ponerse con probabilidades de éxito:
nos referimos a Madrid, que es la única
ciudad continental que ha visto perder
un partido de_futho1 al equipo nacional
de Inglaterra;
Boxeo
Ante bastante concurrencia, abundan-
do los estudiantes, se celebré la velada
anunciada, organizada por "él Boeing
Club. Resulté interesante por el entusias-
mo puesto por todos los contendient2s,
aun cuando bien es verdad que a exéep-
cién del pluma Bergua los demás no lle-
garon a gustar precisamente por su cla-
se. Se varié algo el programa de la re-
unién, figurando .como primer combate
la revancha Lépez-Villacampa, que hi-
cieron match nulo.
E1 Segundo lolibraron.Bernal y Mai-
ral, que fue fallado también nulo, apun-
téndose el primero dos rounds a favor y
el tercero fue completo de Maizal.
Hubo protestas. Maizal barceo llevan-
do la iniciativa de la pelea continua-
mente, .pero demostré excesiva pruden-
cia; su contrario, nuevo enel ring, apa-
reQiQ desentradp, pero se le apte,':16 mes
. elegancia que a Maizal, pegando mes
que este. De no haberse cansado hubie-
ra ganado el combate por puntos.
E l tercer combate 10. dis.put'aron "Es-
; caxtin y otro muchacho nuevo, por in-
oisposicion de Trolero.
Antes del combate la opinión se mos-
traba a favor de Escartin; que lleva ya
mes cuantos combates celebrados y la
mayoría ganados, figurando también al-
guno antes del limite. Sin embargo...
Martinez, que así se llama e1 que fue ad-
versario el domingo de Escartin, se em-
pleo con gran interés y valientemente,
acumu1and0 puntos a través de los tres.
asaltos con cierta indiferencia de Escar-
.tin, que c.uando al final de la pelea se
vi6 ante la inminencia de un ataque u
fondo;soné el gong y Martinez fue pro-
clamado por escasísimo margen de pun-
tos,. pero con claridad, vencedor del
.combate, ante el entusiasmo de la cha-
valeria, que ocupaba la tercera parte del
Maravillas. Un match nulo no hubiera
esta3'6 demás, pero no se hizo ninguna
barbaridad tallando favorablemente a
Martinez; este gnst6.bastante, y, desde
lLi€g6,.;bbli"§1i"c'o'raie. atraigo' la atención
4 de los aficionados, que desde el primer
momento se pusieron de su' parte.§g




mingo expone su opi-
ni en sobre distintos
problemas agrícolas,
y dice: "En Septiem-
bre veremos si la Re-
forma Agraria es o no~
una realidad"
MADRID, 22. El ministro de
Agricultura habla extensamente acer-
ca. del problema agrario espafxol.
Este Ministerio-dice--es de un
trabajo abrumador. Yo trabajo quin-
ce horas diarias. Ademés el trabajo
es desagradecido, pues todos son pro-
blemas de intereses v los intereses
Protestan siempre. Se ' me acusa de
lentitud en las soluciones; pero han
Is que tener en cuenta que para ;usar
_la .,.cosas hay que estudiar]as lenta-
- n ntfg reé.QiHcar si es preeisé.
,Q .Nada4es ion ificif qomd Qbrara'la
4ligera,- 4 .̀ , ` .
. "Espa15a..,1iené..grandes problemas,
cuino la anarquía en la producción y
una resistencia grande a la. disciplina,
y esto es lo que procuraremos ir en'
mandando. _ . .
Para.esto féngd qué afrbnfér la im-
popularidad. Hay quienes, por con-
servar uñé venta]a política o conquis-
ter un aplauso, defienden todo, inclu-
so lo que se protesta..
Si Espacia quiere ser una : potencia
económica eficiente ha de aceptar
restricciones y disciplinas salvadoras.
Muchas palabfasque can respeto _
al trigo, a la na1§"nja y a ..la patata .se .
han pronunciado estos días son pala-
bras que de seguirse, coptribuirian a
cori solidar y extender la vieja anar-
quia en la ec'onomia'espaf£o'Ia.
La solución del problema ha de te-
ner estas orientaciones; Propaganda
en los nuevos mercados y convertir a
. Espafia,pon.,e1_ abaramientci. de los
productos espa5oles_ en nuestro pri-
mer mercado.
.En cuanto a la Reforma Agraria
` Sigue norr;=J%1= y rápidamente hacia
adelante. En este asunto, mas que ha-
blar, prefiero hacer..En Septiembre
veremos si la Reformaes o no- una rea-
lidad. La Reforma contestaré con sus
hechos.
7El ministerio de Agricultura debe
dividirse en dos, o tener dos Subse-
cretarias. La Agricultura necesita un
Ministerio exclusivo, y el otro podría
set de Industria y Comercio.
. De p<>lit.i.<;a. no quiero hablar. Nos-
otros, por nuestra manguera de mante-
nernos en el Poder, enseriamos a
quienes puedan ser Poder en el por-
venir el modo elevado de sentir la
dignidad del Gobierno. En cambio, las
oposiciones no nos dan ejemplo para
conducirnos cuando seamos oposi-
cién. Ellos tendrán que imitarlos a
nosotros; pero nosotros no debemos
imitarles da ellos, mirando a Ya Repu-
'blica V a nuestra economía.
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El jueves (La Ascensión). La en-
C.Zl.llUld()l'3 opereta
Las alegres chicas de Viena
Juventud, gracia- belleza.
El sábado: .\ (3430 \' 0'5o.
Honr§rés a tu macere (Reprís).
El clomingo: Gran acontecimiento
La sensación de Ya temporada.
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al principio, y después, de no vender
por k. o.,.era difícil remontar la ventaja
de su contrincante. Cabe decir que en
esta ocasión el vencido actué con mucha
mes limpieza que en veces anteriores.
Después, Bergua y Casanovas Eucha-
'ron en tercer combate. Terminé pronta-
mente, ya que inesperadamente Casano-
vas recibió varios golpes cortos del os-
cense en el primer round, que le obliga-
ron a tomar, pese a que Bergua acababa
de recibir un golpe bajo clarísimo, que
sin embargo no le hizo acusar. .
Bergua agrado a la concurrencia al
mostrarse mucho mejor que cuando per-
dio por puntos ante el mismo Casano-
vas en el Principal. Pego bien, rápido y
hasta con cierta precisión. El de Mon-
zon acuso recibo Levantando e1 brazo.
El pliblico aplaudió al vencedor.
"Editorial Popular S. A,,_ §¥:14¢S¢a»~
Servicio de trenes y autobuses




Dara Ayerbe-Canfranc..... . . . . .
Para Tardiema-Barcelona..













Para Alcalá de Gurria...........

























































De Barbastro.................... | 7,
DeBarbastoo ..................\ 10,60c.
De Sesa-Sarinena............... 8,15 c.
De Almudébar-Tormos.......... . 9,
De Alcalá de Gurria............. I 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
1l1 l 1 l¢\llll¢IOl 9 ,
De Calungo.. _x c.
De La luenga.. c.
De Robres..- ..4 c.
De Gralién.... ..| 9,60 c.
De Besen.... ..I 9. c.
Inscripciones v detalles:
I
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta ion el Correo para
Barcelona gue llega a las 19.60. »
El tren que salude Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
ave llega a Barcelona. a las 22.50.
El Oren que Alega a Huesca a las 15,5.reuoge en Tardienth a los viajeros que Ilegal de Bar-
celona en el rápido nfnmero 2l6,.que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28 '
para llegar a Canfranc a Las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,46 para
Ilegal a Canfranc a las 22,15.
eccién financiera





4 pm' 100. _ _. .
5 por 100 en.






Amotble. 5 por 100 en. 19827
can impuestas.
Amortble. 3por 100 en. 19:28





>> 5 por 100
Hipotecario 4 por100
» 5 por 100
» 6 por 100











Campea . . Ho
F. C. Norte de Espafla
F. G. M.-Z-A......
Ordinarias Azucarera
EXplosivos...... . . .
Tesoro 5 y medio por 100...
Tabacos. l
Telefónicas Preferentes........








































(Servicio facilitado por el Banco
Espmiol de Crédito.)
N SAGE
El local de las insuperables producciones
Estreno de Ya grandiosa comedia
El Secrétoj del Aboga4q.





Nota de señalamiento de pagos para
el día 23 de Mao
Don. Agustín Martinez Olalla, 24675
pesetas; don Antonio Martin, 246'75; don
Manuel Latorre, 888'30; don Conrado
Barrio, 48945; don Manuel Climente,
l.53l'07;seior jefe deTe1égrafos, 1 .380'55;
señor inspector' provincial de Sanidad,
2.027'50; don Eloy Sarasa, 18.676'505
importa el seflalamiento, 925.486 87.
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Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
v un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.







Salida de Huesca: el 26 de Mano
Regreso de Barcelona: el 28 de Mano





Id. Viejo . . . . 0,70 id.
Id. País • • • O • 0,45 id.
Dorado viejo.... 0.60 id.
Pajarilla ...... 0,60 id.
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$610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
(,Su cose de conservación? Insignificante.
6,u manejo? Sehcillisimo.
1,Quién Ío usa? Todo aquel que lo conoce.
¢;Quiénes Ío recomiendan? Todo el u lo usa.q J
3,511 peso? 25 kilos con el timen inclusive.
(,Su precio? 44 peceras dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los posares indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de .
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBEI.o Y SERA SU CLIENTE
ocAsloN UNICA EN l-luEscA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
~teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta liquldaclén dad co-
mienzo .el día 3 de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
-rante esta Iiquidacién, y una vez germinada, se reformaré y mondaré esta
sección con lo mes moderno.
» Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.
da n azar de ol-iente
I Zalmedina, 1 Sucursal: Coso G. Hernández, 17 H II E S C A





almohadillas y tintas para. sellar. ~ c a s a
n
1*/lanufacI.ura .de toda Clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas Clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchmi elésrico,
Los pedidos de sellos de cauchal so
servidos a las veinticuatro horas.
San Agusiin
Plaza de la Universidad, a Tnléfana as
H U E S c A













































:= ALMAGEN DE M DERAg
U1
l~
cI.AsE DE TRABA. oAToRIos,cARTAs.
JOS DE l~mPRENTA I H u E S c A . NIENIORANDUMS, etc,
4494 61
~EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS NIEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
TRIPAS PARA EMBUTIDOS §ALAZONES
Cosa Galán, 20 . Tel. 78 Huesca
Nluebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
Iirandes nlmawnes de Munhles Mueles 'de lui Muebles nmxmmirus
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y ~l-Ierramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.~BATERIA DE CGCIN , L®ZA~V'Cl2lbT&L.
ARTICLILOS PARA QEGALO_-HuLES_-PLUMERQS,-Sgggionesde articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.,
' Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ADMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorio











[usa liaría Hernandez. 103 Telétunu 2513






















Barómetro a O.° y nivel del mar,.762,7 Humedad
relativa,95 por 100. Velocidad en 24 horas, 1025 kilé-
metros. Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
Iura máxima a la sombra, 15i6. lb. mínima id., .9'4
ídem en Tierra. 9.2. Oscilación termométrica. 6.2.
'ss
8 obra
La .Hunmnidad se hulla capacitada
para resolver los problemas complejisi-.
inris qué 5e'pre.sehtan en la Sociedad acl
final, deliz-que es nota característica y
renliiiadmuy interesante la profunda
lra hsformacidn que .hai>i*igixi&dCi el pro-~
graso industrial.
Antes, una faihrica necesitaba 2.000_
obreros para. producir cixrfocerias de
automóviles, por .ejemplo; hoy .solo
'precisa 900 para fabricar el mismo
producto en cantidad y calidad. Para
'llenar de carbón los pacholes de un
.trasatlántico se han empleado 100
hombres,.y, ahora, g-racias a las gréag.
y maquinas de carga, solamente se uti-
Illizan tres Obreros.
Cambios de este génezjo se han pros u-
Acido, no linicamente. en l a i;1g;1uétria,..
sitio fanibi§n en e ` dominio del arte y
todos los aspectos económicos de la
'vida Al hacerse` parlante' el aine,
10.000 m lisifsos sé.han vi8to precisa§os.
en América, aganarse el pan tocando
loor las calles.
Hechos muy signiHcativos nos aHr-
man en ya creencia de que la' Humani-
.iad no ha buscado los medios eficaces
ll'»ara hacer frente a esa evolución que
influencia .laS relaciones sociales de 108
` ombresf Sabemos que las naciones ésa
,ir armadas hasta' los dientes y que sus
resupllestoslnilicos, superiores, desde .
931, a loé de 19l*3.. pese a los horrores
'Ge la liltima guerra mundial, _.son prgli-
minares dé otra gran tragedi8"guerréra
me, a nuestro juicio, acabaré de una
manera definitiva con la misma. guerra.
Sabemos también que en la ci vilizacigin
presente. cacareada como la mes rica
que el Universo ha conocido, gimen y
piden pan esos . millones de los sin
trabajo. Y sabemos, igualmente, que
unas 30 naciones europeas dependen de
un comercio contra el cual esas mismas
naciones levantan tupidas barreras, ro-
-deéndose de derechos protectores.
Todo ello nos lleva a meditar si serzi
la educación de las masas la que, con-
siderando ese especio cambiable que
origina la evolución industrial, nos
serviré como único y eficaz elemento que
elimine posiciones3 actitudes que im-
piden la reconstrucción social, y si ha-
bré llegado el m<i'mento de marcar un
nuevo rumbo en la Historia de laedu-
cagién que caracterice al siglo XX como .
el siglo del educador, como el siglo del
estudio cien iiiico de todas las relaciones -
humanas.
Esa nueva acción educativa habrzi de
usarse, ante todo. en el conocimiento
eizlgtinos principios sociales que nos
.resúmala realidad an-H l y que nos-
rtros trataremos de ex erlus para sa-
cur de ellos. otro di. . o mas relacio-
nes practicas que e pretender el sis-
~tema educacionafde todo país. .
El rimero es u esta civihzaciénp
*industrial que comenzó hace unos 900







El almirante Gaitán co-
lmeti6 una falta que ha
merecido castigo
lfll ministro de Mar§na contes-
taré cuantas preguntas le for-
mulen en la Cámara
MADRID, -Gontinlia siendo obje-
tn de comentarios en determinados
círculos políticos el arresto y conlina-
miento que le ha sido' impuesto al almi-
mute don Alfaro de Gaitán, que :isis-
i6 al banquete celebrado en honor del
señor Lerroux.
Los reglamentos de -Marina prohíben
terminantemente la participaoién en ac-
tos de carácter político de los marinos.
El almirante Gaitán, a pesar de conocer
estos reglamentos, asistió a un acto po-
litieo celebrado en honor del señor lue-
rroux y cometió, por ls tanto, una falta,
que ha merecido castigo.
Al interrogar al ministro de Marina
los periodistas sobre el asunto, el señor
Hiral se ha limitado a contestar: Sobre
eso. ni una palabra. Si me pieguntqh en
la Cámara allí contestaré cumplida-
; comunicaciones
por ferrocarril
. Ayerme reunió en el despacho de la
.A1¢>al.dia,bajo la presidencia de don
Manuel Sender .Garcés, -la Gomision
nombrada en la sesión municipal del
viernes, compuesta pm' los se orjes Del-
plén. Santnmarimy Soler. :\siStiel°on
tambléu los sefxores Gascón de Golor y




tíficos, ha sido desarrollada sin' un plan
de conjunto, de armonía. Esta civiliza-
ci6n tiene sus simientes pero carece de'
mises. Cada uno ha buscado en ella lo
mes nuevo q-ue contenía' la 1i»ltima mé-
quina, el tren mis rápido., el motor mes,
potente, IH cosa inédita, sin pensar que _
en todo ello pudiese existir otro proble-
ma; Sin embargo, el uso ciego de la mai-
quina d.urante el siglo XIX ha produci-
do una' prosperidad inaudita. una acu-
-mulacion-de riquezas james so8ada por'
el hombre en tiempos anteriores. Y todo '
ha ocurzjido.sin haberlo querido ni de-
.seado. _ - .
En Segundo lugar, esta =prodigiosa
fortuna incito a las naciones que ha-
bian creadoras nuevas técnicas. y a. los
hombres que fetenian_,s11 sohe{;a1;ia, en
la que encontraron proveche, a'-effilotarr
los recursos naturales y a los.pueblos re-!
trasadds.` a coris piral' entre eliosg a for-'
mar alianzas secretas y .a. fomentar la' _
guerra que debía devastar una erran
parte de Ya tierra. _
'l'ércero. el estado actual de las eo-
sas gifueba claramente que no se ha
producido ningún cambio fundamental
en la actitud de aquellos que dirigen el
movimiento político, econémieo y so-
ciafy que son responsables de las rela-
ciones generales que debí istlr entre
las paciones. Este estado 1 osa§' pre- I
cipltarzi, `indudablement6,. I .inevit&hle-
rnente. a..iln ciclo de depresión. y de
guerra. _
Guardo: el peligro tiene .dos cansas
esenciales. Una la i nca panfid ad i14 las 3
qué conducen la maquina poliiica y su
repugnancia a cnncehir y establecer un
gobierno económico. En ninguna na-
cién del mundo la producción de mer-
cancias, la distrihucién de los bienes
materiales, las relaciones psicológicas
enoje los .hombres son centralizadas y
-dirigidas. Los métodos de la ciencia son
aplicados ala explolacifin de. -la tierra,
a la acumulación de~ riquezas; pero ni
la distrihucién, ni la posesión de las
cosas, han sido sometidas a este mismo
método científico. Y esta es precisamen-
te la' tarea ;'eserva,da al -siglo XX a la
que debe colaborar la educaeién.
La otra causa es la mentalidad de
aquellos que poseen la mayor parte de .
la riqueza.. adaptada a esta explotación.
Es su negociación rotunda a hacer un
sacrificio que fuera suficiente para ga-
rantizar a todos, hombres, mujeres y`
nidios. un nivel de vida decente v satis-
faciorio.
Todo un nuevo y amplio Campo se
abre ante estos principios sociales que
se dan como hechos reales en el mal'C0
de la I-lumanidad presente y su estudio '
y meditación nos conduciraém, en otro
escribo, £1 sentar las aspiraciones que
debe pretender la escuela como (mica
entidad regeneradora de la, Sociedad
actual.
I. Beltrán.
Llegada del embaiaclor de los
Estados Unidlos
Viene dispuesto a estre-
char los lazos de amis-
tad que unen a ambos
países
Es un gran adnniraclor de Es-
pain, al igual que el presiden-
te Roosevelt
M ADRU), :Z2.. -Hoy ha llegado el nue-
vo eznbajador de los Estado e Unidos.
Por la tarde ha recibido a los periodis-
fas' manit'est.andoles que constituía para
él un gran honore representar ala mis
vieja República del nuevo continente
en la mes moderna Repflblica del conti-
nenle Viejo. Mi acritud personal respec-
to a Espaim es de la mes franca y cor-
dial simpatía.
Estoy seguro de poder realizar un
mayor acercamiento de ambos países,
.cumpliendo así los fervientes deseos del
presidente Roosevelt, que siente una
gran admiraoion .por Espafla.
Ha terminado diciendo el embajador
de los Estados Unidos que presentaré.
al presidente de la Re pnibl ica española
sus cartas credenciales el sábado pro-
ximo o el lunes.
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Comercio y Asociacjén Patronal Os-
ccnse. _
Se tracé el plan a seguir,~aeordéndbse
llevar a cabo determinadas gesticmes,
de cuya' eficacia esperamos niu1cho% .1 _
Probablemente Im ana daremoscuen-
ta de lens-moditlca(~ioI1e§-qn1e se van aeo-
llcitar de en (}ompa8fu, que." de sm' 'c61'11
(°edid:!s, de-.i=\I~én 61 séx'vicin.1m.x.o\.ia\riq .








No hay mg! qua por bien no 2/enga.
EI grao conflicto naranjero /da laido
como consecuencia el que todos los
espafialés posamos .Comer naranjas.
Los sa51'osos frutas de vuestra tierra
s1.r2.en para alimentarnos plcicida-
menie. Nos ap1°Q~czlmanzos a ya 1zatura"
Niega.
Comprendemos per/ectamente que,
aislándonos un lpoéo' de[ concierlo eco-
némico mundial, nos empcfiemos en
p1*oduéfr Zrigo suficiente para cl con~
sumo nacional. Comprendemos que,
enlazados al comercio internacional,
nbepreocupemos de sostener el mera
Cado éxte1°.io.r de la naranja, produci-
da eri"i.nméjbrables con¢izlciones de'
.CuIl1.11o era las_fegz'ones.de Valencia y Q
M11rcia.' No comprenderíamos el ezvz
pario de exportar el produjo de un
culliuo caro, y menos el de sustraer
al mercado naczlmal el prad=uclo.fde'
-mi cultzl1/o económico.
La naranja quedaba elz'mzlnada del
1'égzlmenalz'mentzlcio dela generalidad
de los espmioles. No podio ser adqui-
rida por las clases modestas. Se res
Qfr'eciét. de dos distintas maneras. El*
fruto seleccionado envuelto por uni-
daaes en papel con insc1*zlpcz'ones en
icfioma extranjer0. Su precio corres-
}§imdia alf e cualquier especz.efmra de
\ fruta ex6Z°ica. Lo consumían las ciases
pudientes en pequeiia cantidad. El
z`nsipzldo, sefruto malo, fibroso, seco,
ofrecía sin Uesliduras a precios que
~.i'r{an8ien para e/_ frui
Era batoja can. - Nz' su
mis Selecto.
precio ni su
calidad permilian el consumo abun-
dante..
No saberes una palabra de econo-
mia. Sabemos que la naranja es un
alimento sano y apetitoso. Sszbemas
que en Esjaaiia se produce c.1z gran
cantidad. Nos encazztaver como las
devoran los chiquillos. Nos agrada
z`1zgerzlr unas cuantas dzarzlamente.
Vemos con.zo las mujeres de Iosfmais
.humildes embajadores se aphian ellos
días en los almacenes para llenar stls
canallas al precio de dos pesias c`zlcnlo.
Observamos este efecto del co1zflzlclo v
se amortigua el dolor por la grave
crisis que atraviesa la gana naran-
jera.
Presumimos que el con./Zicfo serci
pasajero Se aumentar /a capacidad
del consumo nacional con el mejora--
miento económico de /as Qlases. iraba-
jadoras. El pzkblico se /da ente1 Ado ya
de que las naranjas Son buenas. Lo
ignoraba antes porque no gustaba las
buenas narcmjas. E n Ío suceszl2/0 S610
prec1lsa1°¢i d z'spom.bilidad para Com-
prarlas.
Los órganos de gobierno deben ve-
lar por esta z`mpo1'tantiszl1na produce
cien, pero deben cambiar algo de ruta.
Se produce para 1/in/fr. Y lo mas prin-
cipal para Fspaiia es que la mayoría
de los espafzoles 2/ayamos 1/zlw'endo. En
buena hora que se salen los gastos de
producción y el margen de ganancia
que sca prudencial, pero a base de que
todos podamos comer naranjas. Si la
salvación de \/a 1*z.qu.e;a naravzjeI'a es-
triba en la"'exportaczl6n total de los
| b,uenos_llrutos para que los p/°eczlo$ fa-
buiosos multzlplzlquen el "caudal de le-
rrateniehles e z`nZernzed2lar2'os mientras
los espaiioies conszmzzlmos Za bago/ia
también a subidos precios, pre_./erimos
que' Ya <<1.ique3a» se hunda .v que las
naranjas estén al alcance de todos=
La p1*oducczl6n, Ya dz'strz'bucfc3n y el
Consumo de la nara1zja y de otras
muchas cosas, /da de someterse a nos'-
mas bastante dzls!1'ntas de las usadas
en los pasados tiempos. No hay que
tener miedo sacudidas violentas ni
a males transitorios. La humanidad
tiene muchos siglos por delante.
Torneo.
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Regresa del Jefe de Estado
Con su familia ha regre-
sado de Priego el Pre-
sidente de la Repfzblica
MADRID, 22.-A las cinco de la.ta-r-
de, en aubomévil, ha regresado de Prie-
go, el Pre,siden1.e de la. Mpéblica, acona-.
paliado de su;.sef1olza a hijas. Saha -dimir.
















éliiar..en donde ha.sido cmnplimeniado £12
por el jefe del Gobierno y el alto perso-
nal de la Presidencia.
POLILICA PROVINCIAL
Los republicanos altoaragoneses tuve
ron siempre por bandera el aniquilamiento
del caciquismo. Este, imperante e.n. la pros
vicia de Huesca durante miss de cincuenl
ta ar3os,'con\'irti6 a- sds mofadores en nia-
sas de votantes sin voluntad propia, sin,
independencia ni libertad" para manifestat-
se cual procede en -democracia.
Aquel caciquismo, cuyas cabezas visi-
bles fueron todo la honradas que se quisie-
ra; que se titulaba .liberal y democgg
que algunos la l£»ab ;patridr¢ado .__»ir
cl ven uso lie ya .Sin poder ain-
fluencia, mereció siempre de todos los
hombres libres, especialmente de luz ré$u-
blicunos, luz dictados y'.dtaquéS mí duma _
- y furibundas. .
Todo q u eda baigubnrdinad o al asegura-
miento dc los votos. Las cérneteras, las es-
cuelas, los n<»n1brzimienos para cargos pli-`
, blicus, las sub1'ent:io1ies y cuanto provenía
del Poder central haciasq cn forma que la
¢opini6}1» creo c§€ ex qub toclas esas.cosas
eran foto dé la iufiuenéia caciquil, y, .cs
clan, la gente se sintió obligada al reconu-
cimicnto, otorgzindole sus sufragios mx gas
elecciones.
Aquellos-cincuenta arios de cgciquismu
dieron p(II' resultado la creación dc un
pueblo sin educación ciudadana, esto es,
sin Voluntad e iniciativa propia, alega
mente' entregado a sus amos, confiado __
agradecido de verse libre de la tortura de.
pensar. Lu inquietud y duda engendrada»
ms del progreso no Suelen atacar a lus-
gfegarius... . \ 'L
Nos9troS recordamos .perfectamente '
tiempos cn que el C8.Cl.(,]_LllSfIIO oscense es-
iaba cn'tbda su plenitud. Se hablaba mu-
chu de la consecución de mejoras materia-
les y dc favoritismo a los amigos, desde la
cunstruccién de las c'arretcras. hasta el
nombramiento de porteros y, peatones pa-
sando por los representantes del Gobierno
en la provincia, todos afectos al cacique y
aptos para. su. servicia n personal y político.
Lo que james ulmOS fue una c'onferenc:~ia
cultural'pi1blica Ewerca de los temas can-
dentes a raíz del desastre colonial, ni cosa
alguna por la que se tratase de despertar
estimulo. para elevarse éq>iritualmente. Las
elecciones las hacían sin salir de casa. Su-
lamente solían escribir un m-illar de cartas
a los pueb1'>s. recordando: a los caciques
rurales luz peque8us Servicios prestados y
renovando ofrecimientos de mejoras. Ni el
mes leve recuerdo de ideales u programa
político, ni la alusión mis insignificante alos problemas nacionales. Todo era baja,
cerril y grosero...
I Por esto los hombres, poseídos de sensi-
I bilidad política, aquellos que saben que la
misión mis alta y nuble dc- las. pe*sonas
que estfm el frente de las multitudes es ha-
eer de éstas un pueblo curxsciente y capa-
citad0 para ejercitan la. democracia, detes-
. taban coa dialmente al caciquismo recha-
zando indignados hasta la sombra de sos-
pecha concomitzmte.
Fueron dos republicamos los que-mais se
1 distinguieron siempre en sus camparías
contra el caciquismo, hasta el punto de
que orgullosamente usterztaban el adjetivo
de anticaciquistas, prefiriendo éste' al de
4 federal, unitario, progresista u otro de los
que en aquel entonces se usaban.. .
I LUS republicanos tenían en poco las
mercedes logradas COm0 premio a la sumi-
si.6n. y en mucho la digninade indepen-
dencia de los espifitus rebeldes y luchadu-
res. Sabían el darii inmenso que si infería
a da conciencia altoaragonesa adormecién-
dola c<>n'el opio caciquil, y trataban por
todos 108 medios de que no cayera en un
~sopor. irremediable.
Gracias a esto fue mantenido en el Alto
Aragón alg&n- gflcleo de luchadores que
de cuando en vez descargaban trallazos sn-
bre la inconscien¢ia colectiva, .haciéndola
reavcimmar un por, In bastante para HO
Anuncio de lxuelga general
Los Qbreros del Campo
de la ganadería de Sa- |
lamanca iré al parsi el
día Cinco
SALAMANCA. 92. -- El . gobernados
civil, el delegado de Trabajo y el presi-
dente de los Jurados Mixtos. han recibi-
do un 0n!=i0 de los obreros del campo y
__de Ja_ ganadér.ia de la pro\'inQi;1,, aqui;-
ciando para el día 5 de Junio próximo
Ya huelga general, s.i_antqs. no se auep-
`{an las conclusiones acordadas en re-
ciente asamblea y que han enviado a
d`icl1as 411toridndes.. . _
F4 ~g'b]i;§rn:x§u|- civil lm dich a los =
pe1ji_dQ§las,qu§ Loipafé todas las melli-
das necesau'iuspux'u que el on-Jen no se .
altere.
perder la ésperanié. de que dgfm día fuese
posible el milagro de §u mnandpacién es-
piritual.
Llegada la Repflblica, nos .encontramos
con Lin pueblo ab\1'lico_, ineducada politica-
mente, desentrenado para desempozar las
funciones _publicas sin órdenes al dictado.
Dos generaciones de caciquismo pesan de-
masiado en los hábitos de las gentes para
I 99118 ési;gs.sepam3§m11in3;§,V.1 féesembarggu,
Son los Caciques caciquillos los que
.siempre han detentado -los carg08 en las
Qorpnracionés populares sin dejar interve-
`ilir en ellas 1 S que a aquellas _pucos flui
-»-mc_lor u otra cosh-~simulaban Qposi-
ci6.n. Y, es .claro, advenida la República, se
` advierte cierto trastorno en las prácticas
legalistas de la Adrninistmcién pmiblica, una,
dcsririentacfién vomprensiblc y disculpable
ante las nuevas modalidades que hunde
implantar hombres puse idos de tanta hon-
*adcz y buena voluntad .como falta e
: costumbre de andar entre tramitas, plle-
1¢<»S y d esen liauamientd de articulad6§
Estos hombres, estos amigos nuesti'os,
republicanos elevados a la categoriade di-
rig3n de La cosa p fxbiita, estzin necesita-
dos .é la .asistencizu y 'asesoramiento de
=*qw41°S que por su pgofesidm estzin obliga-
dosa` conuco los secretos administrativos,
orien` dolos en;el sektiéu que reclama el
¢s §'d1 nue\{o ré@m político.
Si se 'les abandona es tanto como dejar-
los a merced de viejos caciques y de fun-
cionarios duchos en trapacerías que a dada
paso han de sorprender °u buena fe, en-
zarzzindolos precisam'=nte en aquello de
que mes quiéiemn apartarse.
Hay que prestar csa asistencia moral im-
prescindible si no queremos `ver resurgir
de nuevo el viejo caciquismo que fue ver-
giienza del Alto Aragón. Nuestra ausencia,
nuestra falta de solidaridad llevaría prono
el desaliento a los hombres representati-
vos, y este estado de depresión seria apro-
vechado por los enemigos para tomar a
sus antiguas posiciones alegando la incom-
petencia de los nuevos dirigentes' de la
cosa pliolica.
[incumbe a los republicanos de mane-
ra esencialísima el aniquilamiento total
del caciquismo. interesa que nuestros
amigos no sean desplazados de los' pues-
tos que ocupan, pues a ellos fueron ele-
vados por sus virtudes republicanas,
por su honradez y consecuencia política
y como premio a servicios y sacrificios
por la Repmiblica, que el pueblo supo
apreciar en la hora inmaculada de su
exaltación. .
Todos tener el deber de reconocer-
Io así pm' encima de pasiones persona-
les, y hemos de ser los primeros en la
tolerancia d.e posibles yerros-ocasio-
nados mis bien por las zancadillas de
gentes avezadas a la intriga. que para
verg1'ienza del nuevo régimen todavía
pululan y pesan en los departamentos
oficiales-7-que por la voluntad de quie-
nes los cometan.
Afortunadamente, en las altas esferas
del Poder hay una comprensión que tal
vez no exista en el ambiente en que nos
desenvolvemos. y esta es la máxima
garantía para que no prosperen las ma-
las artes y contaminaciones que cree-
mos advertir. .
No seamos traidores james a Ya tradi-
cién anticaciquista de los republicanos
altoaragoneses. Vean nuestros amigos
quiénes fornentan el desprestigio de los
hombres que ostentan cargos represen-
talivos. y a seguida notaren la inten-
cién y finalidad perseguida.
J- Janne.
El viaje del Alto Comisario
El sefuor Moles ha em-
barcado en Ceuta con
rumbo a Espacia
Se propone pasar en Madrid
unos alias
CEUTA, kg.. Ha llegado el Alto Co-
misario de Espafxa en M zl rruecos. siendo
recibido por las autoridades y represen-
.taoiones de los Cuerpos de la guarni-
cién. Una compafmia de in4lun4.eria ~ha
rendida honores de ordenanza.
_ El se8or Moles ha embarcad<>- enel
cafxonero »Dato» con rum o a Espacia.
Se propone permanecer unoqdias en Ma-
2 .drid. C o uferenciafai Qon el Gobierno..
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Teléfono iré EL PIIEBLO
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;.,al' igual que le ede§}aI- presidfirio .
timbrado al gro 'te, cuando yo 'pon
libertad.
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